



















































































● ダイヤグラム  主にイラストを用いて物
事を説明・図解する
● チャート  図形や線、イラストなど
を用いて、相互の関係を
整理する
● 表  情報をある基準で区分し、
縦軸・横軸上に整理する
● グラフ  数値の大きさで比較や変
化・推移を表示する
● 地図  一定の地域・空間におけ
る位置関係を表示する
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